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I(enapakah setengah
rnenyampaikan aJaian
oran€f menyarankan nyanyian
noral?
1.
2.
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4,
sebagai cara
( 100 narkah)
Huraikan penjelasan ni laipendidikan moral. Nyatakan
!4g4sI4I_E
sebagai satu kaedah nengaJarbaik buruknya kaedah ini.
( 100 markah)
Terangkan sifat-sifatpendidikan moral yang
Agarna menga j ardarlpada mereka
denikian?
yang perlu diniliki
ungguf ( ideal). oleh seseorangt guru
penganutnya berbuat baik, tetapl ranaitidak berupaya tnenunaikan ajaran itu. Kenapa
( f00 narkah)
( 1o0 markah)
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OIeh kerana
bep.r i.ksaan,Berj penclapat
pendid.ikan
maka menpel
anda.
mora.l buhnn
ajari nya arla satu matapel ajaranah membuangkan masa.
( I 00 markah)
masyarakat bermoral6. B aga imanak ahsekolah anda
caranya nr:wujudkan satu
? di
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